Teatro Emperador :  sábado 7 y domingo 8 de agosto de 1954 ... , presentación de la Compañía de arte español Antonio Molina, con la fantasía folklórica ... Hechizo. by Anonymous
TEATRO EMPERADOR 
Sábado 7 y Domingo S de Agosto de 1954 
TARDE, A LAS 8 NOCHE, A LAS 11,15 
Presentación de la Compañía de Arte Español 
ANTONIO MOLINA 
Con la fantasía folklórica en dos actos y 24 cuadros 
HEOIIIZO» 
Original de RAMÜN PERELLO y música de los maestros MONTORIO y Luis GÓMEZ 
L I S T A D E L A COMPAÑÍA 
ANTONIO MOLINA 
TONA RADELY y su BALLET 
1 
con 
AURITA REYES - AMPARITO CASTRO 
Asunción del Valle - Carmen Irigoyen - Antoñita Granados 
Aurelia Rey - Eduardo Moreno - Manuel Bernal 
J O A Q U I N P U Y O L 
Primer Actor y Director 
J U A N J O S E 
Actor Recitador 
C A R M E N S A N C H E Z 
Actriz de carácter 
A N T O N I O G A L L A R D O 
Primer Bailarín 
L u i s M o s c a t e l l í C a r a c o l d e C á d i z 
Actor cómico Primer Bailaor 
M a n o l o e l S e v i l l a n o 
Guitarrista 
C a r m e n R e y e s 
Canciones 
C U E R P O D E B A I L E 
BAILARINAS 
Diana Calleja - Angelines Pradanos - Caridad Ibarra 
Mari Gutiérrez - Angeles Díaz y Mari Rodri 
BAILARINBS 
Diego Viga - Manuel Casado - Antonio G ó m e z 
Dirección Musical: JAVIER UTRERA 
Gerente de Compañía : Ant.0 Blanco Díaz 
Apuntador: L. Morilla - Regidor: Paco Martínez - Maquinista: A. LEON 
Luminotecnia: A. Gonzá l ez - Sastra: Juanita Martínez 
COREOGRAFIA del maestro MONRA 
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IECÍ 
(Autorizado únicamente mayores) 
Fantasía lírica en dos actos y 24 cuadros, original de R. PERELLÓ, con música 
de los Maestros MONTORIO y LUIS GOMEZ 
O R D E N D E L E S P E C T Á C U L O 
P R I M E R A P A R T E 
1. ° Preludio, por la Orquesta, ba-
jo la dirección musical del Maes-
tro Javier Utrera. 
2. ° P r ó í o g o . - « C u r r o y el Diablo», 
Joaquín Puyol y Tona Radely, Ba-
llet y Conjunto. 
3. ° L a M a Z a g u e ñ a . — T o n a Radely 
y su Ballet, Antonio Gallardo, 
ANTONIO MOLINA y todo ei 
Cuerpo de Baile. 
4. ° E l Wiskg y el Vino . - Juan 
José y Manuel Bcrnal. 
5 o / f f e d r d a é o / — C a r m e n Sánchez, 
Luis Moscatelli y Joaquín Puyol. 
6. ° L a Zambra.—Carmen Irigo-
yen, Antonio Gallardo, Caracol 
de Cádiz, Tona Radely y ANTO-
NIO MOLINA. 
7. " P re / i e ro eZ « g í n » , - J u a n José 
y Manuel Bernal. 
8. ° Holandesitas - — Cuerpo de 
Baile (Bailarínas). 
9. ° H a c i a la G Z o r í a . - A N T O N l O 
MOLINA y L Moscatelli. 
10. ° ¡ N i las Zobas.'-Juan José y 
C. Irigoyen, 
11.0 Mar-Blanca .—L. Moscatelli 
y ANTONIO MOLINA. 
12.° L a Capea . —Ton i Radely, 
Juan José y Coro Vicetiples. 
13 ° Entre el Toro y el Cante — 
Joaquín Puyol y Moscatelli. 
14. ° E l Bolero E s p a ñ o l — T e n a 
Radely, A. Gallardo y Ballet. 
15. ° Oro y S o l —ANTONIO MO-
LINA y t o i a la Compañía . 
L a M ú s i c a del Bolero M A R - B L A N C A es del Maestro Garc ía Morcillo 
Figurines y Bocetos: ROMÁN CALATAYUD 
Vestuario: H . COBNBJO — Decorados: VDA. DE LÓPEZ Y MUÑOZ 
NOTA, -La Dirección de la Compañía se reserva el derecho de alterar el or-
den del programa. 
Apoderado y Representante exclusivo: JOSE PEREZ CASTREJON 
Bravo Muril lo, 145 — Teléfono 33-65-17 - MADRID 
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S E G U N D A P A R T E 
1 * Intermedio, por la Orquesta. 
2° C a n c i ó n y D a n z a de la M a n -
zana—Tona Radely y su Ballet, 
Antonio Gallardo, Carmen Sán-
chez, Vicetiples y todo el Cuerpo 
de Baile. 
3 ° ¿ D ó n d e e s t á C a r r o ? —joa-
quín Puyol y Moscatelli. 
4. ° P o r A l e g r í a s . — A N T O N I O 
MOLINA, Tona Radely, Antonio 
Gallardo, Caracol de Cádiz, Cuer-
po de Baile y Manolo el Sevillano. 
5. ° Vendimiadoras.—C. Irigoyen 
y Vicetiples. 
6. ° Ofra vez pierde el Diablo.— 
Juan José, Carmen Sánchez, Luis 
Moscatelli, C. Irigoyen, ANTONIO 
MOLINA, Antonio Gallardo, Ca-
racol de Cádiz y el Sevillano. 
7* L a Segur iya Gitana.—jnan 
José, Tona Radely, A. Gallardo, 
Caracol dp Cádiz, parejas y el 
Sevillano. 
8. ° L a Plegar ia . — A N T O N I O 
MOLINA, J. Puyol, Moscatelli y 
Tona Radely, 
9. " L a Jota —Tona Radely y su 
Ballet. 
10. ° E n la A d u a n a . - C , Sánchez, 
C. Irigoyen, Aurelia Rey, Victoria 
Reina y Moscatelli, 
U.0 A d i ó s a E s p a ñ a . — ANTO-
NIO MOLINA y toda la Compa-
ñía. 
TEATRO EMPERADOR 
d o ^ n g o a AGOSTO 1954 
Tarde a las o Noche a las 11,15 
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iUN DERROCHE ÜE ARTE! 
¡Un Espectáculo del que guardará grata memoria! 
¡COLOSALMENTE PRESENTADO! 
Gráfica Leonesa, S. L . Rúa^ 44 
